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[0]     (15 matches, 1.5%) from e-journal.uajy.ac.id/8453/5/TA413822.pdf 
 
[1]     (10 matches, 0.4%/0.4%) from your PlagScan document "Mia_Hariyon...n_Pekalongan.docx" dated 2017-03-07 
[2]     (13 matches, 0.5%/0.5%) from your PlagScan document "Agustinus_E...re_di_Kendal.docx" dated 2017-03-07 
[3]     (9 matches, 0.4%/0.4%) from your PlagScan document "ANISA_ANGGR..._DIKOTA_KUDUS.doc" dated 2017-03-07 
 
[4]  (9 matches, 0.4%/0.4%) from your PlagScan document "Puput_surya...ftar_pustaka.docx" dated 2017-03-07 
(+ 1 documents with identical matches) 
[6]     (12 matches, 0.4%/0.4%) from your PlagScan document "ASTRELLA_MA...A_DI_SEMARANG.pdf" dated 2017-03-06 
[7]     (9 matches, 0.4%) from your PlagScan document "Antani_13.1..._Sei_Mangkei.docx" dated 2017-03-07 
(+ 1 documents with identical matches) 
 
[9]     (7 matches, 0.3%/0.3%) from ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/barat/jatim/batu.pdf 
 
[10]   (6 matches, 0.4%) from https://rumahbagusku.files.wordpress.com/2012/07/sni_03_6575_2001.pdf 
 
(+ 1 documents with identical matches) 
 
[12]   (6 matches, 0.3%) from dokumen.tips/documents/desain-pencahayaan.html 
 
[13]   (4 matches, 0.3%) from khoirulf.blogspot.com/2011/01/pengertian-akomodasi.html 
 
[14]   (6 matches, 0.3%) from arsitekistn.blogspot.com/2013/12/pemasangan-plat-lantai-bondek.html 
 
(+ 2 documents with identical matches) 
 
[17]   (6 matches, 0.3%) from https://www.coursehero.com/file/p7h2ept8...n-alat-tulisgambar-300-1-Toko-perhiasan/ 
[18]   (8 matches, 0.1%/0.2%) from your PlagScan document "Christian_A...Y-13.11.0012).pdf" dated 2017-03-07 
[19]   (7 matches, 0.3%) from asyrof-dici.blogspot.com/2012/07/cara-kerja-pintu-otomatis.html 
 
(+ 1 documents with identical matches) 
 
[21]   (6 matches, 0.3%) from toko-bondek.blogspot.com/2015/12/bangunan-rumah-minimalis-hemat-biaya.html 
 
[22]   (5 matches, 0.3%) from noviamalinda.blogspot.com/2011/12/makalah-luxmeter.html 
 
[23]   (6 matches, 0.3%) from superdekindonesia.blogspot.com/2015/12/bangunan-rumah-minimalis-hemat-biaya.html 
 
(+ 1 documents with identical matches) 
 
[25]   (2 matches, 0.3%) from mardhiahfitri2.blogspot.com/2014_02_01_archive.html 
 
[26]   (3 matches, 0.2%) from dokumen.tips/documents/tipologi-hotel.html 
 
[27]   (7 matches, 0.2%/0.2%) from your PlagScan document "Cynthia_Sug...ftar_pustaka.docx" dated 2017-03-07 
 
[28]   (6 matches, 0.2%/0.2%) from your PlagScan document "R._MARTHIAN...EN_TEMANGGUNG.pdf" dated 2017-03-07 
[29]   (7 matches, 0.2%/0.2%) from your PlagScan document "Gregorius_A...ftar_pustaka.docx" dated 2017-03-07 
[30]   (2 matches, 0.2%) from elib.unikom.ac.id/files/disk1/543/jbptunikompp-gdl-ardinugrah-27148-5-unikom_a-i.pdf 
 
[31]   (4 matches, 0.2%) from www.belajararsitektur.com/2016/11/sistem-pencahayaan-bangunan.html 
 






[33]   (6 matches, 0.1%) from your PlagScan document "Dwiki_febri...ftar_pustaka.docx" dated 2017-03-07 
 
[34]   (4 matches, 0.1%/0.2%) from https://pt.scribd.com/document/264931796/Ilmu-Konstruksi-Bangunan-Bambu-Heinz-Frick- 
1 
 
[35]   (3 matches, 0.2%) from gardakaka1987.blogspot.com/2012/03/pola-massa-bangunan.html 
 
[36]   (3 matches, 0.2%) from documents.tips/documents/pola-massa-bangunan.html 
 
(+ 1 documents with identical matches) 
 
[38]   (5 matches, 0.2%) from www.rajashared.com/2016/06/kelebihan-dan-kekurangan-plat-lantai-bondek.html 
 
[39]   (3 matches, 0.2%) from www.belajararsitektur.com/2016/11/penghematan-energi-pencahayaan-bangunan.html 
[40]   (4 matches, 0.1%) from gbrbgnsmkn2sjj.blogspot.com/2012/02/menentukan-unsur-penunjang-desain_28.html 
[41]   (1 matches, 0.1%) from bocahnvrdie.blogspot.com/2014/06/berikut-ini-adalah-uraian-jabatan.html 
(+ 1 documents with identical matches) 
 
[43]   (4 matches, 0.1%) from repository.unika.ac.id/4656/1/10.11.0018 RONNY TJANDRA cover.pdf 
 
[44]   (3 matches, 0.1%) from documents.tips/documents/dermaga-08110124melynorphaseriholobabipdf.html 
 
[45]   (2 matches, 0.1%) from https://akomodasiperhotelan.wordpress.com/page/16/ 
 
[46]   (1 matches, 0.1%) from akomodasi-perhotelan.blogspot.com/2013/01/struktur-organisasi-hotel.html 
 
(+ 2 documents with identical matches) 
 
[49]    (2    matches,    0.1%)    from    https://id.scribd.com/doc/127915191/Teori-Dan-Metode-Peramcangan- 
Arsitektur-3 [50] (2 matches, 0.1%) from pintu-otomatis.blogspot.com/#! 
 
(+ 1 documents with identical matches) 
 
[52]   (2 matches, 0.1%) from www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-resort/ 
 
[53]   (3 matches, 0.1%/0.1%) from https://www.scribd.com/document/26493179...-Konstruksi-Bangunan-Bambu-Heinz-Frick-1 
[54]   (2 matches, 0.1%) from hafiard.blogspot.com/ 
 
[55]   (1 matches, 0.1%) from pengertianakomodasiperhotelan.blogspot.com/2015/01/makalah-akomodasi-perhotelan.html 
 
[56]   (3 matches, 0.1%) from documents.mx/documents/cover-56477bf48621a.html 
 
[57]   (1 matches, 0.1%) from muhammadnoorarif.blogspot.com/2014/06/struktur-organisasi-hotel-international.html 
 
[58]   (2 matches, 0.1%) from https://pt.scribd.com/doc/127915191/Teori-Dan-Metode-Peramcangan-Arsitektur-3 
[59]   (2 matches, 0.1%) from library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00760-AR Bab2001.pdf 
[60]   (1 matches, 0.1%) from knowhotels.blogspot.com/2012/09/macam-macam-akomodasi.html 
 
[61]   (2 matches, 0.1%) from eprints.undip.ac.id/45020/6/YOLANDA_FRANSISKA_21020110120083_BAB_V.pdf 
 
[62]   (3 matches, 0.1%) from repository.unika.ac.id/4783/1/11.11.0057 AFID ULIL AIDI cover.pdf 
[63]   (1 matches, 0.1%) from https://id.scribd.com/document/284290520/ARSITEKTUR-ORGANIK 
[64]   (1 matches, 0.1%) from https://www.scribd.com/doc/179805199/Klasifikasi-Hotel-Berbintang 
[65]   (1 matches, 0.1%) from https://www.scribd.com/document/331229481/Klasifikasi-Hotel 
[66]   (1 matches, 0.0%) from www.academia.edu/9019693/Makalah_Plat_Lantai 
 
[67]   (1 matches, 0.1%) from https://www.scribd.com/doc/50382820/Pengertian-Konstruksi-Dan-Struktur 
 
[68]   (2 matches, 0.1%) from https://www.scribd.com/document/330092285/Pola-Massa-Bangunan 
 
[69]   (2 matches, 0.0%/0.1%) from www.hoteldibatumalang.net/2015/11/hotel-di-malang-bintang-4.html 
 
[70]   (1 matches, 0.1%) from https://www.scribd.com/presentation/171067293/Desain-Pencahayaan 
 
[71]   (2                                                            matches,                                                            0.1%)                                                            from 
www.academia.edu/6064332/Perancangan_Sistem_Pencahayaan_Buatan_pada_Bangunan_Gedung 
 
[72]   (1 matches, 0.0%) from https://www.scribd.com/document/330236634/Soal-soal-keramik 
 





[74]   (1 matches, 0.1%) from www.slideshare.net/PutriYuliaR/tinjauan-...uruh-atas-sistem-informasi-akuntansi-ppt 
 
[75]   (1 matches, 0.0%) from https://www.scribd.com/doc/218541235/Klasifikasi-Hotel 
 
[76]   (1 matches, 0.0%) from https://www.scribd.com/document/11034784...encahayaan-bangunan-Dan-penghemat-
Energi 
 
[77]   (1 matches, 0.0%) from e-journal.uajy.ac.id/2969/7/6TA11291.pdf 
 
[78]   (1 matches, 0.1%) from documents.tips/documents/09110100yuanitacpurnaminingsih-bab1.html 
 
[79]   (1 matches, 0.0%) from your PlagScan document "Christian_L...ng_(LTP-Arsi).pdf" dated 2017-03-06 
 
[80]   (1 matches, 0.0%) from https://id.scribd.com/document/110347843...encahayaan-bangunan-Dan-penghemat-
Energi 
 
[81]   (1 matches, 0.1%) from docplayer.info/42936159-Landasan-teori-dan-program.html 
 
